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PAMERAN Graduan Akhir Bacelor RekaBentuk Perindustrian(DegreeShow 2009)yang diadakan di UPM, baru-baru ini memberi
peluangkepadapara pelajar menonjolkan kreativiti merekadalam bidang reka cipta.
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pelajardalamindustrireka
bentukagarmenjadilebih
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sebagaisebuahentitiyang 1kompetitif,beri ovasiserta
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"Bukansetakatuntuk I
mempertingkatkan
kecekapanpenyelidikan.
sertapembangunan,malah
programini jugasebenarnya
mampumenjadikan
mahasiswaberfikirdengan
mindayanglebihkreatifdan
kritismenerusiaplikasi
teknologicanggihdalamproses•..
pengajarandanpembelajaran
mereka;'katanyaketika
mera§mikanprogramtersebutdi UPM
baru-baruini. . 1'1Programyangberlangsungdari4 hingga6
Mei lalubertempatdi DewanBanquet,
UPM telahmengetengahkanpelbagai ~1 Iaktivitimenariks p rtipertu jukan ,
animasi,demonstrasilakarandanjuga
persembahansertapameranproduk.
Seramai34pelajartahunakhirdarikursus
IND 3105StudioRekaBentukPerindustrian_danIND 3204MakmalRekaBentukdan
Pembuatantelahmenyertaipameranitu
sebagaimemenuhikeperluanprogram.
"KitajugaadamenJalankankolaborasi
denganpihak!ndu~triba.!pmembantu
memastikanplawalankaJlanclan.~7"'
DR. NIK MUSTAPHA
R. ABDULLAH
instit\1sipengajiantinggi(IPT)
tidakkiraawamataupun
swasta.
SalahsatuIPT tersebut
adalahUniversitiPutra
Malaysia(UPM) melalui
penganjuranprogram
PameranGraduanAkhir
BacelorRekaBentuk
Perindustrianataulebih
dikenalisebagai'Degree
Show2009'.
Programtahunantersebut
melibatkanpenyertaanpara
pelajartahunakhirbagikursus
IjazahSarjanaMudaReka
Bentuk(RekaBentuk
Perindustrian)daripadaJabatan
RekaBentukperindustrian,FakultiReka
BentukdanSeniBina,UPM.
Bertemakan'Seni+Sains= Rekaan',ia
bertepatandenganmatlamatpameran
untukmenyatakankepentingankombinasi
tersebutdalammenghasilkansatureka
bentukyangbermanfaatkepadasemua.
MenurutNaib CanselorUPM, Pro£
DatukDr. Nik MustaphaR. Abdullah,
dalamusahamemperkukuhkandayasaing
sertamenguasaibidangrekabentuk
perindustrian,keupayaankomunikasidan
implementasiteknologimerupakanasas
yangsangatpenting. '.
"Justeru,melaluiprogramsepertini, ia
dapatmemperkukuhkanpengetahuanpara
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INOVASI seringdikaitkandenganbidangpembangunanrekabentukbagimenghasilkanprodukyangmempunyaipelbagaiciri kemudahan
sertakelebihandalammembantumanusia
menjalankanaktivitiharianmereka.
Kebiasaannya,ktivitirekabentukakan
melibatkangabunganaplikasibidangsains
danteknologibersamaidea-ideakreatif
untukmengeluarkanprodukunik dengan
fungsiterbaikselaras.denganperkembangan
eraglobalisasikini.
Secarakeseluruhan,pelaksanaan
teknologinovasitersebuttidak
tertumpukepadasatubidang
sahajakeranatekniknyaboleh
diimplementasikansecara
menyeluruhdalamsemua
industri.
Antaranyaadalahseperti
, industriberkaitanautomotif,
: robotik,alamsekitar,produk
integrasi,perabot,
penjenamaandanjuga
pembungkusan.
Dalamusaha
memperkembangkan
pengetahuanbidangberkenaan,
pelbagaiprogrampendedahantelah
..-/ dijalankanterutamadi kalangan
i Kitajuga ada
menjalankan .
kolaborasi dengan
pihak industri bagi
membantu
memastikan
piawaian kajian dan
penghasilan
produk-produk
adalah selari dengan
~ehendakindustritOR. NIK MUSTAPHA
R. ABDULLAH-
\KESEMUA34 pelajar tahun akhir Jabatan Reka Bentuk Perindustrianyang menyertai PameranGraduan Akhir Bacelor RekaBentuk Perindustrian.
PRODUK berkonsepkan robotik turut menarik perhatian pengunjung pada pameran
berkenaan.
penghasilanproduk-produkadalahselari
denganRehendakindustri;'jelasnya.
Menerusikerjasamayangdijalankan
denganagensi-agensikerajaanatau
pertubuhansepertiMajlisRekaBentuk
Malaysiajuga,iasecaratidaklangsung
dapatmenjadipemangkinkepada
penjanaanidea-ideayanglebihinovatif
danpraktikal.
Sementaraitu,KetuaJabatanReka
BentukPerindustrian,HassaI\AlIi
berkata,jabatannyasentiasaberusaha
untukmelahirkanparagraduandengan
pengetahuansertakemahiranyang
tinggibagimenyahutcabarandunia
rekabentuk.
"KursusIjazahSarjanaMuda:Reka
Bentuk(RekaBentukPerindustrian)
kini telahberusiatujuhbermula
pengambilanpelajarpertamapadasesi
akademiksemester2002/2003.
"Sejakitu,jabatantelahmelahirkan
lebihdaripada120oranggraduanyang
telahpunmendapatempatdi sektor
swasta,agensikerajaandanjugadalam.
bidangakademik;'jelasnya.
MenurutHassanlagi,melihatkepada
perkembangandankemajuanindustri
tersebut,pihaknyatelahmenjalankan
pelbagaiperancanganbagimemastikan
kurikulumyangditawarkanrelevandan .
kukuhselarasdengankehendakindustri.
Bagimemastikanpenggunaanproduk
-produkberkenaandiperluas ecara
komersial,pihakjabatan
turutmenjal.ankan
kerjasamadenganbahagiankomersial
universitiuntukmendapatkanpaten.
Di sampingitu,produk-produk
tersebuturutdiberipeluangmenyertai
programsepertiPameranRekaCipt~,
PenyelidikandanInovasi(PRPI)
anjuranUPM.
."PadatahunIepas,sebanyak11
produkinovasitelahmenyertaiPRPI di
manaduadaripadanyasedang
menungguuntukmendapatkanhak
rekacipta;'jelasnya.
BerceritamengenaiDegreeShow2009'
sebanyak70produktelahdipamerkandi
manasetiapsatunya kandinilaioleh
duaorangpensyarahdalamanserta
empatorangwakildaripihakindustri.
Penilaiantersebutadalahsebagai
keperluankepadasetiappelajaruntuk
melengkapkanpengajianijazahmereka.
"Setiappelajarakanmenghasilkan
duaprodukdi manauntukrekabentuk
.studio,penekanandiberikankepada
penghasilanprototaipdengannilai
estetikamanakalarekabentukmakmal
pulaIebihmemberifokuskepadafungsi
sesuatuproduk;' katanya.
• Senaraibeberapaprodukinovasi
yangdipamerkanpadaPameran
GraduanAkhir BacelorRekaBentuk
Perindustriandi muka4.
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Produk: Re-Cyclone
Pereka:Aimenur DawanaSalim
PENINGKATANjumlah sampahdanbahanbuangantelah
mendorongpenciptaanmesinkitarsemulakertasuntuk
kegunaanpejabat.
Pembangunanrekaanyangmengambilmasaselamaenam
bulanitu mempunyaikebolehanmemproseskertasterpakai
danmenghasilkankertasbarndengankua,lititerbaik.
Dengankapasitilimahinggaenamhelaikertasbersaiz
A4 yangdimasukkankedalamalatitu, ia akan
menghasilkansehelaiI$"ertasbarndengansaizAS.
Produktersebutmempunyaikelebihandilengkapi
denganalatpencincang,pengisar,penapis,pengeringdan
jugapenggelek.
Secarakeselumhannya,prosespenghasilankertasitu
mengambilmasaselamalebihkurang15hingga20minit.
Produk:BekasConzynme
Pereka:Mohd.YusofAbd. Aziz
MUNGKIN sesuatuyangpelikjika dikatakan
ciptaanini berfungsiuntukmenghasilkanenzim
sampahyangsangatbergunasebagaibajadanjuga
meneutralkanbahankimiadi dalamsyampuatau
cecairpencucilantai.
Namun,itulahkeunikanprodukini apabilaia .
mempunyaifungsiuntukmengeluarkanenzim
tersebutdaripadasisasayur-sayurandanjuga
buah-buahan.
Untuk menghasilkanenzimitu,sisa
sayurdanbuahperlulahdi campur
denganairdangulaperangserta
dibiarkandi dalambekas
tersebutselamatigabulan.
Alat tersebutmempunyai
kelebihansistempengacau
automatikuntukmemastikan
bahancampurandi kacausebati
selainmembersihkanudara
denganmembebaskangasoksigen
semasaprosespenghasilanenzim.
